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Eylül muharriri Mehmet Raut B. 
utul etti
Edediyatı Cedide’nin kıymetli ramancısı “ Eylül,, 
muharriri Mehmet Rauf’u aramızdan ebediyen kaybettik. 
Rauf, 23 kânunuevvel 1931 çarşamba günü tedavi 
edilmekte olduğu Cerrahpaşa hastanesinde, sessiz 
sedasız, dünyaya gözlerini kapadı.
Rauf 1290 da İstanbulda doğmuş, Portsmouth 
Bahriye mektebinde tahsilini ikmal etmiştir. Rauf 30 
sene evvel gene bu sütunlarda Edebiyatı Cedide ile 
beraber yazıları yazmıştır. Eylül, Servetifünun’un sütun­
larında tefrika edilmiş ve iki kere kitap şeklinde 
tabedilmiştir.
Eylül, tahlilî romanın elyevm de en mütekâmil 
bir şeklini göstermektedir.
Merhumun diğer eserleri meyanında Siyah İnciler, 
İhtizar, Aşıkane, Pençe, Ceriha, Cidal, Son yıldız. 
Yağmurdan Doluya, Ferdayı Garam, Menekşe, Halâs, 
Son emel, İki kuvvet, v. s. vardır. Rauf B. Süs ve Mahasin 
isimli kadınlığa dair iki mecmua da neşretmiştir.
Halâs yeni türk harflerile çıkan ilk romandır. Son 
Yıldız eseri bilhassa şayanı zikirdir. Son Yıldız’da yaz­
dığı mukaddemede hayatı aşkının bazı mühim safha­
larını kaydettiği söylenir.
Rauf hayatının son senelerini, birçok büyük 
sanatkârlar gibi, ıstırap ve mahrumiyet içinde geçir­
miştir.
Eylül mübdii şahsiyeti ve edebî kıymeti ile bir 
muhit yapmış, tesir etmiş sanatkârdı. Fakat ne yazık 
ki cenazesi onu tanıyan ve sevenlerin adedi ile çok 
makûsen mütenasip birkaç dost kalabalığı önünde sessiz 
ve alâyişsiz kaldırıldı.
Gelecek nüshamızda Raufun hayatı, sanatı hakkında 
ayrıca bir makale neşredeceğiz.
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